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(5) 1-[1】Markenstatt- (これは Markranstadtであろう)







(10) 2-[1]Wernsdorf,[2]Schleuzig- ([2]Schleuzigは SchleulSigであろう)
(lD 1-[1]Schonberg






























(30) 2-[1]Reinholdsheim,[2]Kleinbernsdorf- ([1]Reinholdsheim は Rein-
holdsheinであろう)
(31) 1-[1]Remse





Crimmitzschau, [5] Niedergrunberg Frankenhauser Rittergutsantheils b.
Crimmitzschau,[6]ObergrunbergunterdasRittergutFrankenhausen,m Kummer
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Seitenhaれ [461Stein mit Rabenberg,[47] Tettau,[48] Tirschhaim,[491
Topfseifersdorf,[50]Ursprung,[51]Weisbach,[52]Wickersdorf,[53]Wiederau,
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弁護士 H.グライヒェソ執筆の1848年 ドイツ国民議会宛て請願書 (2) 353
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August 1848),51/174,Pet.Nr.3302 (Petition der30 Gemeinden vom 13.
September1848);51/175,Pet.Nr.3455(Petition der2Gemeinden vom 29.
September1848).
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